









スポーツ学生の体験学習The Report on the Woodblock Printing of Person Imageby Students of Hokusho University































































































































































































































































































































自作に ほほえむ 歴史を おもう
スポーツの 若くして
ゆ
ヒーロー ヒロイン 逝きし 詩人の
著名なる 姿 彫り
えすがた
絵姿 写し なお 力 増す
これぞ 宝よ われ ここにあり注
１）「生涯学習系学生たちによるたたら製鉄復元操業」拙稿。『浅井学園大学生涯学習研究所研
究紀要 生涯学習と実践 第８号』浅井学園大学生涯学習研究所，浅井学園大学，平成１７年
３月，PP．１９９‐２１４
２）「手動ふいごを用いたたたら製鉄復元操業」拙稿。『浅井学園大学生涯学習研究所研究紀要
生涯学習と実践 第９号』浅井学園大学生涯学習研究所，浅井学園大学，平成１８年３月，PP．１３５‐１４８
３）「ものづくりフェスタにおけるガラス製造の試み」水野信太郎・大内拓也・加藤和彦・福
澤良子・松田晃司。『浅井学園大学 『人間福祉研究』 第１０号』浅井学園大学人間福祉学
部，浅井学園大学，平成１９年３月，PP．１９９‐２１０
４）「えべつやきもの市におけるガラス製造の試み」拙稿。『浅井学園大学短期大学部研究紀要
第４５号』浅井学園大学短期大学部，浅井学園大学，２００７年３月，PP．８１‐９４
５）「えべつやきもの市における煉瓦アーチ積体験」拙稿。『北翔大学生涯学習システム学部研
究紀要 第８号』北翔大学生涯学習システム学部，北翔大学，２００８年３月，PP．６５‐８０
６）「生涯学習系学生の煉瓦およびミニチュア煉瓦のアーチ積」拙稿。『北翔大学短期大学部研
究紀要 第４７号』北翔大学短期大学部，北翔大学，２００９年３月，PP．９１‐１０６
７）「ものづくりフェスタにおけるミニチュア煉瓦アーチ積成功」拙稿。『北翔大学生涯スポー
ツ学部研究紀要 創刊号』北翔大学生涯スポーツ学部，北翔大学，平成２２年３月，PP．９３‐１０６
８）「えべつやきもの市における手づくりピザの実践」拙稿。『北翔大学生涯学習システム学部
研究紀要 第１０号』北翔大学生涯学習システム学部，北翔大学，平成２２年３月，PP．１７‐３２
以上が学外においてイベントへの来場者向けに実践した試みである。これらの主眼とする
ところは，文系学生へ対する理科生涯学習の働きかけでもある。ものづくりであると同時に，
１７３
まちづくりへの関与であった。手がけた原料やできあがった材料には，砂鉄，川砂，鋳物砂，
珪砂，粘土，煉瓦，ガラス，モルタル，鋼，木炭，小麦粉，小麦粘土，木，空気，電力など
である。
また上記とは別に当研究室では，各種素材の加工学習を体験してきた。こちらは近年に
至って，おもに冬季間の時間を活用している。扱った素材には，紙，写真，布，陶土，ガラ
ス，化学製品，木材，材木，金属，墨汁ほかが含まれる。下記に報告事例を掲げる。
「生涯学習系学部生の博物館資料整備ボランティア」拙稿。『北海道浅井学園大学生涯学
習研究所研究紀要 生涯学習と実践 第６号』北海道浅井学園大学生涯学習研究所，北海道
浅井学園大学，平成１６年３月，PP．１４１‐１５６
「健康・生活系学生の木材加工体験学習」拙稿。『浅井学園大学生涯学習研究所研究紀要
生涯学習と実践 第１０号』浅井学園大学生涯学習研究所，浅井学園大学，２００７年３月，PP．１１７‐１２６
「健康系学生の環境素材体験学習」拙稿。『北翔大学生涯学習システム学部研究紀要 第
９号』北翔大学生涯学習システム学部，北翔大学，平成２１年３月，PP．８１‐９６
「生涯学習系学生の木工体験学習」拙稿。『北翔大学生涯学習研究所研究紀要 生涯学習
と実践 第１２号』北翔大学生涯学習研究所，北翔大学，平成２１年３月，PP．９３‐１０８
「生活素材理解学習としての木版画制作体験」拙稿。『北翔大学短期大学部研究紀要 第
４９号』北翔大学短期大学部，北翔大学短期大学部，２０１１年３月，PP．１５‐３０
なお木版画に関しては，「北海道の木版画家 尾崎志郎の戦中戦後 ―生前の聞き取り調
査記録―」拙稿。『北翔大学短期大学部研究紀要 第４８号』北翔大学短期大学部，北翔大学
短期大学部，平成２２年３月２３日，PP．１５‐３０の報告もある。
９）「えべつやきもの市会場における本学学生たちの活動実践」拙稿。『北翔大学生涯学習シス
テム学部研究紀要 第１４号』北翔大学生涯学習システム学部，北翔大学，平成２６年３月，PP．３４‐４８』
水野：人物像木版が制作の試み１７４
